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Громадою звертається до громадської організації з пропозицією співпраці, отрима-
вши запит від інструктора курсу (course instructor). А бо ж Центр Партнерства з Гро-
мадою приймає пропозиції від самих громадських організацій, ретельно розглядає 
ідею їх проекту та підшукує студентів того курсу та напряму навчання, що найбільше 
відповідає вимогам до знань та вмінь даної громадської організації [2]. 
2) залучення студентів до громадської діяльності шляхом отримання практичного 
досвіду громадського долучення, що вказується у документі про позанавчальну діяль-
ність студента (Co-Curricular community-engaged learning), що вже не є академічною 
дисципліною. Таке навчання зосереджене на громадських потребах та проектах, що 
включають чітко організовану професійну підготовку та критичні оцінку студентами 
отриманого досвіду, що дає значно більше ніж просто волонтерство. Перед тим як ро-
зпочати волонтерську діяльність у громадській організації, студентам проводять нав-
чальні майстер-класи (training workshops), які готують молодь до активної участі у ви-
рішенні проблем з якими стикається громада. Для того щоб студенти краще збагнули 
соціальні, культурні, політичні аспекти своєї громадської діяльності, їм пропонується 
рефлексія – можливість поміркувати та описати свій досвід опанування нових вмінь 
та знань. Таким чином громадська організації отримує користь в особі підготовлених 
студентських лідерів, в той час як студенти шляхом свого долучення до діяльності гро-
мадської організації опановують концепції навчання, тренують лідерські навички, що 
є надзвичайно важливими для соціальних змін та розвитку громади в цілому. 
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РОЛЬ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ  
В ФОРМИРОВАНИИ КЛИНИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  
У СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ХИМИИ 
 Формирующей основой современного национального стандарта медицинского 
образования является совокупность компетенций, становление которых начинается 
уже при изучении фундаментальных дисциплин, краеугольным камнем которых яв-
ляется курс биологической и биоорганической химии. Компетенции предполагают 
широкую эрудицию, которая, в свою очередь, основывается на способности к инте-
грированному мышлению и универсальному мировоззрению у обучающихся, что 
требует применения в сфере образовательной деятельности междисциплинарных 
проблемно-ориентированных технологий обучения [1] . Предмет «Биологическая и 
биоорганическая химия» достаточно сложен и для его понимания необходимы зна-
ния о строении структур на макро- и микроскопическом уровнях, их взаимодей-
ствии, влиянии эндогенных и зкзогенных факторов, вариантах нормы, а также воз-
растных особенностей. Необходимым познавательным элементом в процессе изу-
чения материала отдельных тем является рассмотрение структуры и функции на 
всех уровнях организации человеческого организма с позиций взаимосвязи и непре-
рывных взаимоотношений, что становится важным мотивационным фактором при 
обучении и освоении врачебной специальности; позволяет сформировать у сту-
дента целостное восприятие материала для его успешного использования на клини-
ческих кафедрах [2]. Так, изучение энергетического обмена, который в рамках био-
химии начинается с усвоения абстрактных реакций цикла трикарбоновых кислот и 
последу-ющих окислительно – восстановительных реакций в дыхательных цепях 
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митохондрий, приобретает черты реальных событий в контексте связи этих реакций 
со структурой митохондриальных мембран, их целостности, обеспечивающей на-
тивную архитектуру ферментных комплексов; рассмотрения возможных причин 
повреждений мембран, зависимости процесса от состояния жизненно важных орга-
нов (сердечно – сосудистой системы, печени, гормонального фона), образа жизни и 
проистекающие клинические аспекты. В ходе изучения этой темы у студента фор-
мируется четкое представление о том, что нормальная жизнедеятельность человека 
зиждется на функционировании в митохондриях цикла трикарбоновых кислот, ко-
торый обеспечивает организм необходимым количеством энергии в присутствии 
достаточного количества кислорода. Рассмотрение последствий нарушения нор-
мальной оксигенации (гипоксии с последующей ишемией) является важным этапом 
понимания механизмов развития клеточной деструкции в ишемизированных орга-
нах. Прослеживая логическую цепь биохимических и патофизиологических собы-
тий студент понимает, что ишемическое повреждение митохондрий приводит к 
нарушению процессов окислительного фосфорилирования, снижению уровня АТФ, 
развитию клеточного энергетического дефицита, компенсаторной активации анаэ-
робного гликолиза, ацидозу (вследствие накопления кислых продуктов), наруше-
нию ионного баланса, повреждаю-щего накопления Са2+ в клетке и как финал – 
клеточной деструкции. На эти представления студент будет опираться в рамках кур-
сов физиологии и патофизиологии при рассмотрении эндогенных механизмов 
борьбы с гипоксией для поддержания митохондриального окислительного фосфо-
рилирования (как компонента аэробного дыхания) путем активации синтеза 2,3- 
дифосфоглицерата, NO-опосредованных сигнальных событий, а также увеличения 
сети капилляров для облегчения диффузии кислорода из микроциркуляторного 
русла в тканях. Станет понятным механизм действия фармакологических препара-
тов - цитопротекторов, в частности сукцината, который в настоящее время является 
неким элементом протезирования энергетического дефицита при любом критиче-
ском состоянии из-за его способности нормализовать функционирование цикла 
Кребса. Таким образом у будущего врача складывется целостное представление о 
многомерности процессов, происходящих в организме человека, что в итоге фор-
мирует у него необходимые компетенции, базирующиеся на умении управлять зна-
ниями и информацией [3].  
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ  
У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ 
 Розвиток нової системи підготовки майбутніх лікарів передбачає впровадження 
в навчальний процес вищих навчальних закладів (ВНЗ) сучасних педагогічних та 
наукових інновацій відповідно до світових стандартів. Завдання вищої медичної 
школи полягає в тому, щоб долучити студентів до норм життя, прийнятих в суспі-
льстві, моралі, етики, деонтології, які формують переконання лікаря, його життєву 
позицію, залежать від знань і уявлень про них [2]. Здійснювані вчинки, дії, звички 
без усвідомлення їх суспільної значущості можуть носити випадковий характер і не 
